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أّن وسطيلالاطي" فلالال و يلالا   ممل لالا" طيسلالال  ت طيلالاد وسلالا  س  صلالا " لوسطيلالاطي" ل أملالاش أملالاس للالاسأل ييلالاتمال وسييسيلالا" طوس ي يلالا" .أّن إطلالا   
ملان أيلا سيل وستس يلا" أملاش  أّن وسمطملاطل سلايس زلاط إاوسلا" أصلال و يلا   لميلا ا طوى ملا  سّدزلا  إسلاش حلاّد و أتلادول . طتس يتهلا  أملاش يسلال .
وسغاوسل سلايس  ولإم لوسطيطي" أ د  أن ّ  ل وستطّسف فل و ي   طآث سز  أمش وس  س .وستطيط طو أتدول فل و ي   زط م سف" أي 
أتل  م  ش طضع وسللال  فلال محملام  ملا  يت لا  ملاع ضلاطو ط وسللاس  طمصلامح" تتطيط  ين أمسين ، فقد    سضسطسة أن يلطن م   ز  م 
يو وسج  لالال ،  لالال أطسلالاطا وزتم ملالا ا للالاديدوا ، طي هلالاس يسلالال أّن أمملالا   و ملالا" و نلالادمين سلالال يغ ملالاطو زلالا  .، طتمثلالال فيلالام م  لالاش وسييسيلالا" وسيملالا  
طوضلاح ا طجميلالا ا فلال لتلالا هل ، طملالا هل ولإملا ل وسغاوسلالال سحملالام ا .طزلايا دألالاطة أيضلا ا سدسويلالا" زلالايو وسج  لال أ لالاد أمملالا   و ملا" للالا  ن تيميلالا" 





 س  سمين ، طوسص ة طوسي ل أمش   ي   محمد طأمش آسم طصح م طيمل أجم ينوسحمد لله سل و    
 ط  د ...
ف ّن من أأ ل   ل ا ت  سش أمي   أن ج م   من زيا و م" وسي تم" وستل لّسمه  ا  ييس لت ل أ ال       
طوسللالامطل طييلالاس لتلالا ل أسيلالال ، يسلالال أ هلالا  ومتلالا الأ أملالاش  لالا نل و ملالال  يلالام لأ طيصلالا   أ يملالا" ، للالا س مطل 
 طوسطيطي" , طغيس يسل مّم  ج مه  ييس أم" أيسجلأ سم  س .
ططيطي" زيا و م" تلمل لل جطو ل وسدين من أقيدة طلسي " طأي   ، طوسج  ل و ي نل فيه        
: -سحمم ا ت  سش  -يقطل ولإم ل و ن وسقيل ج  ل مهل لط م يمثل وسيمطل وستط يقل  فسود و م" ، سيسل 
 .1للمم يم ؛ فمن اود أميل فل وسيم  اود أميل فل وسدينلوسدين 
                                                 
 –دوس وسلت ل وس س ل ، أ ل  لس أيطل وساسأل محمد  ن  ل،إي ل    د طوى ي ل  يت ينلمدوسج وسي سلين  ين م  ال  - 1
 )901/2(  1933 – 1313وسط  " وسث  ي" ،   يسطلأ
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طوس لالا  س فلالال مؤس لالا لأ أمملالا   و ملالا" يجلالاد أ ّهلالال أطسلالاطو زلالايو وسمطضلالاط  وزتم ملالا ا ل يلالاسوا طسلالال يغ ملالاطا ، طملالان         
زؤ   حج" ولإي ل ولإم ل وسغاوسل سحمم ا سيسل وستأيلأ أن أ ين   سة زيو ولإم ل إسلاش وسطيلاطي" فلال طوحلاد 
الأخ لاق (تس يلالالا" وسلالالا  س أملالالاش   ملالالان أزلالالال لت لالالام طزلالالاط ل إحيلالالا   أملالالاطل وسلالالادين ل فللالالا ن أ لالالاطون وس حلالالا  زلالالاط :
 أ د ولإم ل وسغاوسل ) ال و سط ية
 
 :   سة وسغاوسل سمطيطي" فل و ي   المطمب الأول
سقد أطسش ولإم ل وسغاوسل سلأي   فل لت  م لولإحي  ل أزمي" ل يسة ، فلاتلمل ألان فضلايم" حيلان وسيملا  ،       
س ، مع أ م لأ حين وسيم  ، طمي  ل طأي  ل  يل حين وسيم  ، ططس  تهييل و ي   طسي ض" وس  ط 
تهلالالاييل –أيلالالاسس ويلالالات  ك فلالالال يلسزلالالا  فلالالال وسلتلالالا ل وسثلالالا  ل ملالالان س لالالاع وسمهمللالالا لأ طزلالالاط لتلالالا ل (سي ضلالالا" وسلالالا  س 
 ) -و ي   طم  سج" أمسوك وسقمل 
ف سيم  وسحين ص " ييد وسمسيمين طأفضل أأملا ل وسصلاديقين  وسغاوسل فل مقدم" زيو وسلت ل : (يقطل      
للالاطس وسلالادين طثملالاسة مج زلالادة وسمتقلالاين طسي ضلالا" وسمت  لالادين طو يلالا   وسيلالاي " زلالال وسيلالامطل  طزلالاط أملالاش وستحقيلالا 
وسق تم" طوسمهمل لأ وسدومغ" طوسمي اي وس  ضح" طوسسيو ل وسطوضح" طوسي   لا  وسم  لادة ألان جلاطوس سل وس لا سمين 
ل تطملاع أملاش وسم يسط"  ص ح ه  فل يمل وسلي طين طزل و  طول وسم تطح" إسش   س ا ت  سش وسمطندة وستلا
و ف دة لم  أن و ي   وسجميم" زل و  طول وسم تطح" من وسقمل إسش   يل وسج  ن طجطوس وسسحمن طو ي   
وسي يث" أمسوك وسقمطل طأيق ل وس  طس إ  أ م مسك ي طلأ حي ة و  د طأين م م وسملاسك وسلايي   ي لاطلأ إ  
 ج سلأ دون طسلايس فلال مسضلاه  إ  فلاطلأ وسحيلا ة حي ة وسجيد طمهم  ولتدلأ أ  ي" و ط     ض ط نطو ين وس 
وس   ي" ف س   ي"  ض ط نلاطو ين وس لا ج  ملاسوك وسقملاطل طفلال مسضلاه  فلاطلأ حيلا ة   نيلا" أطسلاش طزلايو وس لاط  ملان 
وسطل طوجل ت مملام أملاش للال يي سلال إي   ييملاط نملال ملان وسقملاطل ألان أيلاق ل سلاط أزمملالأ تسولملالأ طتسودفلالأ 
  فلال م سفلا" أممهلا  طأيلا   ه  ثلال إسلاش تللاميس فلال أ جهلا  طوى صلا حه  وس مل طت  زسلأ فيحت ج وس  د إسش تأ 
 2)طند ي ل من دي ز (طوى زم سه  زط وسمسود  قطسم  )ند أفمح من ال ز  : (فم  سجته  زط وسمسود  قطسم ت  سش
يل م وسغاوسل و ي     س دن ، طيسلال فلال ملاطوطن ألاّدة فلال لت  لام ، طنلاد صلاّسم أّن وسمقصلاطد  طدو م ا م      
 .3يسل زط تقسيل وسصطسة من و فه لمن 
ملا  أ  ستلا ن ميلات ممت ن م لا  يقلا ل فلا ن حيلان وسيملا  طوسيملا  أي حيلان وس لا طن ملا  طوسي  وسي   )يقلاطل وسغاوسلال 
م  وسصلاطسة وس  ط لا" طيسلال  ن ولإ يلا ن مسللال ملان جيلاد م  وسصلاطسة وس لا زسة طيلاسود  لا سي  طوس لا زس فيلاسود  لا سي  
يسة طسللالال طوحلالاد م هملالا  زي لالا" طصلالاطسة إملالا  ن يحلالا" طوى ملالا  جميملالا" ملالادسل   س صلالاس طملالان سطم ط  لالاس ملالادسل   س صلالا
ف س  س وسمدسل"   س صيسة أأ ل ندسو من وسجيد وسمدسل   س صلاس طسلايسل أ لال ا أملاسا  تضلا فتم إسيلام إي نلا ل 
                                                 
 )39/1(ولإحي     - 2
 )39/1(وسمصدس   يم   - 3
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ف  لالام أملالاش أن  }فلالاتيو يلالاطيتم ط  يلالالأ فيلالام ملالان سطحلالال فق لالاطو سلالام يلالا جدين . إ لالال يلالا س   للالاسو ملالان طلالاين{ت لالا سش 
طوسملالاسود  لالا سسطم طوسلالا  س فلالال زلالايو وسمقلالا ل طوحلالاد فلالا سيم   ،ين طوسلالاسطم إسلالاش سل وس لالا سمينوسجيلالاد م يلالاطل إسلالاش وسطلالا
 ، أ  سة ألان زي لا" فلال وسلا  س سويلاي" أ هلا  تصلادس و ف لا ل  يلاهطس" طييلاس ملان غيلاس ح جلا" إسلاش فللاس طسطيلا"
 فتن ل  لأ وسهي "  حي  تصدس أ ه  و ف  ل وسجميم" وسمحمطدة أق  طلسأ  يلاميلأ تملال وسهي لا" يمقلا  حيلا  
طوى م  نم   إ هلا  زي لا"  ، طوى ن ل ن وسص دس أ ه  و ف  ل وسق يح" يميلأ وسهي " وستل زل وسمصدس يمق  يي   ،
يقلا ل يمقلام وسيلاي   ملا  سلال يث لالأ يسلال وسملا ل أملاش وس لادطس سح جلا" أ سضلا"  سويي"  ن من يصدس م لام  لايل 
"  ن ملان تلملاف  لايل طوى ملا  وللاتسط   أن تصلادس م لام و ف لا ل  يلاهطس" ملان غيلاس سطيلا ،فل   يم ث لاطلأ سيلاط 
 4).وسم ل أط وسيلطلأ أ د وسغضل  جهد طسطي"   يق ل يمقم وسيي   طوسحمل
ثّل ييلس وسغاوسل أّن وستطيلاط زلاط ييلاس و ملاطس طأّن وسللاس  وسح يلاف نلاد جلا     سم  سغلا" فلال م لاع وستطلاّسف      
   ل ي ن ويت ف حلل وسجط  طفضيمتم طويت ف أحطول وس  س فيمفق ل فل ل 
وأملالال أن وسمطملالاطل و نصلالاش فلالال جميلالاع و ملالاطس طو يلالا   وسطيلالاط إي ييلالاس و ملالاطس أطيلالا طه  طللالا  طسفلالال  :(
نصد و مطس يميل طم  أطسد  ا فلال فضلا  ل وسجلاط  س ملا  يلاطمل  إسلاش أن ولإفلاسوط فيلام مطملاطل طزيهلا لأ طسللان 
للالالاس  ملالالان أيلالالاسوس حلملالالا" وسللالالاسي " أن للالالال ملالالا  يطملالالال وسط لالالاع فيلالالام وسطلالالاسف و نصلالالاش طللالالا ن فيلالالام فيلالالا د جلالالا   وس
  سم  سغ" فل وسم ع م م أملاش طجلام يلاطمل  أ لاد وسج زلال إسلاش أن وسمطملاطل مضلا دة ملا  يقتضلايم وسط لاع  غ يلا" 
ولإمل ن طوس  سل يلادسل أن وسمقصلاطد وسطيلاط  ن وسط لاع إيو طملال غ يلا" وسللا ع ف سللاس  ي  غلال أن يملادم غ يلا" 
ملان يقلادس أملاش نملاع وسط لاع  وسجط  حتش يلطن وسط ع   أثلا  طوسللاس  م   لا  فيتق طملا ن طيحصلال و أتلادول فلاتن
  سلمي"   يد في مل أ م   ي تهل إسش وسغ ي" فت م إن أيسف ميسف فلال مضلا دة وسط لاع للا ن فلال وسللاس  أيضلا  
م  يدل أمش إي  تم لم  أن وسلس   لا س  فلال وسث لا   أملاش نيلا ل وسميلال طصلاي ل وس هلا س ثلال سملا  أملال وس  لال صلامش 
  .مم طيقطل وسميل لمم  هش أ م ل ا أميم طيمل من ح ل   ضهل أ م يصطل وسدزس
فتيو أسفلأ زيو ف أمل أن و فضل   لإض ف" إسش وسط ع وسم تدل أن يأللال  حيلا    يحلاس  ثقلال وسم لادة ط   
يحلاس  لاأسل وسجلاط   لال ي يلاش  ط لام فلا  يلاؤثس فيلام وسجلاط  أصلا  فلاتن مقصلاطد و للال  قلا   وسحيلا ة طنلاطة وس  لا دة 
أيضلا  يللاغل وسقملال طيم لاع م هلا  ف سمقصلاطد أن يأللال أللا    ي قلال طثقل وسم دة يم ع من وس   دة طأسلال وسجلاط  
سممألطل فيم أثس سيلطن متل ه    سم  ل" فت هل مقديطن أن ثقل وسط  ل طأسل وسجط  طغ ي" ولإ ي ن و نتدو  
 . 5) هل طوى يو سل يلن سلإ ي ن ي  من وسل ع طوسجط  فأ  د و حطول أن وسطسفين وسطيط طزط و أتدول
د ويتدّل ولإم ل وسغاوسل أمش أّن وستطّيط فل و ي   من و مطس وسمحمطدة سث    ا أّا طجّل أميه  طن    
 فل لت  م وسلسيل ، فيقطل : 
                                                 
 )13/1ولإحي    ( - 4
 ) 93/1ولإحي   (  - 5
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طوسيي يدل أمش أن وسمطمطل زلاط وسطيلاط فلال و يلا   دطن وسطلاسفين أن وسيلاي   يملا  محملاطد للاسأ  طزلاط (
 سش أميم فق ل طوسيين إيو أ  قطو سل ييسفطو طسل يقتلاسطو طللا ن طيط  ين طسفل وست ييس طوستقتيس طند أث ش ا ت 
 ين يسل نطوملا  طنلا ل ت لا سش ط  تج لال يلادل مغمطسلا" إسلاش أ قلال ط  ت يلاطه  للال وس يلاط طللايسل وسمطملاطل فلال 
 }طلمطو طولس طو ط  تيسفطو إ م   يحل وسميسفين{ لهطة وسط  ل و أتدول دطن وسلسا طوسجمطد ن ل ا ت  سش 
طزلالايو سلالام يلالاس طتحقيلالا  طزلالاط أن وسيلالا  دة م ططلالا" }، ملالاش وسل لالا س سحملالا    يلالا هل أللالادو  أ{ فلالال وسغضلالال طنلالا ل 
طوس يل من أطوسك } إ  من أتش ا  قمل يميل  : {  ي م" وسقمل أن أطوسك زيو وس  سل ن ل ا ت  سش
ممت تلا  إسلاش وسملا ل  وسد ي  طوست ييس أيض  من أطوسك وسلاد ي  طللاسط وسقملال أن يللاطن يلاميم  م هملا  أي   يللاطن
ط  يلطن حسيص  أمش إ   نم ط  أمش إمي لم فتن وسحسي أمش ولإ     مصسطف وسقمل إسش ولإ     لم  
أن وسحلالاسي أملالاش ولإميلالا ل مصلالاسطف وسقملالال إسلالاش ولإميلالا ل فللالا ن لملالا ل وسقملالال أن يصلالا ط ألالان وسطصلالا ين 
أ  لاد ألان وسطلاسفين طزلاط وسطيلاط فلاتن جمي   طوى يو سل يلن يسل فل وسد ي  طم    م  زط و ل م س لادل وسطصلا ين ط 
وس  تس   ح س ط   لا سد  لال زلاط طيلاط  ي هملا  فلأ لام يلا ل ألان وسطصلا ين فللايسل وسيلاي    لاين وست لاييس طوستقتيلاس 
طوسلج أ"  ين وسج ن وستهطس طوس  "  ين وسلسا طوسجمطد طليسل ي  س و ي   فل  طسفل و مطس يملايل زلايو 
 ) 6 زط وسمطمطل طزط مملن
ولإم ل وسغاوسلال سمطيلاطي" مثلا  ا سطي لا ا ي لاين فيلام أ ّلام   لاّد سللال فلاسد طوى ن و ت لاد ألان وستطيلاط أن  طند ضسل    
 ي طد إسيم ، فيقطل : 
طمثلا ل طملالال و دملال وس  لالاد ألان زلالايا و طلاسوف وسمتق  ملالا"  لا سسجط  إسلالاش وسطيلاط مثلالا ل  مملا" أسقيلالالأ فلال طيلالاط ( 
ن حسوسة وسحمق" طزل محيط"  ه    تقدس حمق" محمي" أمش وس  س مطسطح" أمش و سك فتن وس مم" تهسل م
أمش وسيسطج م ه  ف  تاول تهسل حتش تيتقس أمش وسمسلا وسيي زط وسطيلاط فملاط م تلالأ م تلالأ أملاش وسطيلاط 
 ن وسطيلالاط زلالاط أ  لالاد وسمطوضلالاع ألالان وسحلالاسوسة وستلالال فلالال وسحمقلالا" وسمحيطلالا" فللالايسل وسللالاهطولأ محيطلالا"   لإ يلالا ن 
أن تمل وسحمق" ط  مطمع سلإ يلا ن فلال وسيلاسطج طزلاط يسيلاد أن  إح ط" تمل وسحمق"   س مم" طوسم  ل" ي سجطن
يتل م   سم  ل" فل وسي  فأللا م أحطوسلام  هلال وس  لاد طأ  لاد وسمطوضلاع ألان و طلاسوف وسطيلاط فصلا س وسطيلاط 
 )ييلاس و ملاطس أطيلا طه  ( ل مطمط   فل جميع زيا و حطول وسمتق  ملا" طأ لام أ لاس  قطسلام صلامش ا أميلام طيلام
سم ت لا سش { طلملاطو طوللاس طو ط  تيلاسفطو } طمهملا  سلال يحلاس ولإ يلا ن  جلاط  ط  للا ع تييلاسلأ سلام طوى سيم ولإل سة  قط 
 . 7) وس   دة طوس لس طيف فل   يم طنطس أمش وس مل مع ي تم
طأييسوا فتن وسغاوسل يسس أّن وس  د ند ي ت د أن وسطيطي" سغمطضه  طدن" م   ز  سل م   سمق  ل أميم أن      
طسملالا  للالا ن وسطيلالاط وسحقيقلالال  لالاين وسطلالاسفين فلالال غ يلالا" طيلالاطي" طو أتلالادول ، فيقلالاطل : ( يجتهلالاد سمطصلالاطل إسلالاش وس
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وسغمطك  ل زط أد  من وسل س طأحد من وسييف ف  جلاسل أن ملان ويلاتطس أملاش زلايو وسصلاسوط وسميلاتقيل فلال 
وسد ي  ج ا أمش مثل زيو وسصسوط فل و يسة طنمم  ي  ل وس  د أن ميل أن وسصسوط وسميتقيل أأ ل وسطيلاط 
طسلايسل   ي  لال ألان ألايول ملا     يميلال إسلاش أحلاد وسجلا   ين فيللاطن نم لام م مقلا    سج  لال وسلايي ملا ل إسيلامحتلاش 
طوجتي ا أمش وس  س طوى ن ل ن مثل وس س  ن ل ا ت  سش طوى ن م لل إ  طوسدز  ل ن أمش س ل حتملا  مقضلاي  ثلال 
أ لام ط جلال أيلاس و يلاتق م"   جل وسيين وتقطو أي وسيين ل ن نس هل إسش وسصلاسوط وسميلاتقيل ألثلاس ملان   لادزل 
إي  )وزلاد   وسصلاسوط وسميلاتقيل(طجل أمش لل أ د أن يدأط ا ت  سش فل للال يلاطل يلا ع أللاسة ملاسة فلال نطسلام 
 طجل نسو ة وس  تح" فل لل سل " 
فقلالاد سطس أن   ضلالاهل سأس سيلالاطل ا صلالامش ا أميلالام طيلالامل فلالال وسم لالا ل فقلالا ل نلالاد نملالالأ يلالا  سيلالاطل ا للالاي ت ل  
زطد فمل نملأ يسل فق ل أميم وسي ل سقطسم ت  سش ف يتقل لم  أمسلأ ف  يتق م" أملاش يلاطو  وسيلا يل فلال غ يلا" 
أملاش حقيقتهلا  فللال ملان أسود  وسغمطك طسلن ي  غل أن يجتهد ولإ ي ن فل وسقلاسل ملان و يلاتق م" إن سلال يقلادس
وس ج ة فلا   جلا ة سلام إ    س ملال وسصلا سح ط  تصلادس و أملا ل وسصلا سح" إ  ألان و يلا   وسحيلا " فميت قلاد للال 
أ لاد صلا  تم طأي نلام طسي لاددز  طسيللاتغل   لا ج طوحلاد طوحلاد فيهلا  أملاش وستستيلال ف يلاأل ا وسللاسيل أن يج م لا  
 .8) من وسمتقين
   عند الغزالي فس عمى الأخلاق الوسطيةالثاني : تربية النالمطمب 
يسس ولإم ل وسغاوسل أّن ت ميل وس  س طت طيدز  أمش وس ض  ل ل يل   أتدوسه  ططيطيته  ، فيقطل فل ت صيل  
طوسميلال  ،نلاد أسفلالأ ملان ن لال أن و أتلادول فلال و يلا   زلاط صلاح" وسلا  سوسطسيلا  إسلاش تهلاييل و يلا   : ( 
طوسميلال ألان و أتلادول  ، ن و أتلادول فلال ملااوج وس لادن زلاط صلاح" سلاململا  أ، أن و أتدول يقل طملاسك فيهلا  
  : ف قطل فم تيي وس دن مث  ا  ،مسك فيم
مثلالا ل وسلالا  س فلالال أ جهلالا   محلالاط وسسيو لالال طو يلالا   وسسدي لالا" أ هلالا  طجملالال وس ضلالا  ل طو يلالا   وسجميملالا" إسيهلالا   
وسغ سل أملاش أصلال وسملااوج مث ل وس دن فل أ جم  محط وس مل أ م طليل وسصح" سم طجم ه  إسيم طلم  أن 
و أتلادول طوى ملا  ت تلاسي وسم لادة وسمضلاسة   لاطوسك و غييلا" طو زطيلا" طو حلاطول فللايسل للال مطسلاطد يطسلاد م تلاد  
طوى م  أ لاطوا يهطدو لام أط ي صلاسو م أط يمجيلا  م أي    أتيلا د طوست ملايل تلتيلال وسسيو لال طلملا  أن  صحيح وس طسة
وس لالادن فلالال و  تلالادو    ييملالا  للالا م  طوى ملالا  يلملالال طيقلالاطس   س للالاط طوستس يلالا"   سغلالايو  فللالايسل وسلالا  س تيملالا    نصلالا" 
 لادن إن للا ن صلاحيح  فللاأن ن  ملا" سململا ل طوى ملا  تلملال   ستس يلا" طتهلاييل و يلا   طوستغييلا"  لا س مل طلملا  أن وس
وسط يلالال تمهيلالاد وسقلالا  طن وسحلالا ف  سمصلالاح" طوى ن للالا ن مسيضلالا  فللالاأ م جملالال وسصلالاح" إسيلالام فللالايسل وسلالا  س م لالال إن 
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ل  لأ الي" ط زسة مهي " في  غل أن تي ش سح  ه  طجمل مايد نطة إسيه  طولتي ل اي دة ص   ه  طوى ن ل  لأ 
  9.)أديم" وسلم ل طوسص    في  غل أن تي ش سجمل يسل إسيه 
طسمتألد من وأتدول وس  س طتطيطه  فل أي نه  يضع ولإم ل وسغاوسل ضطو ط محددة ستس ي" وس  س أمش     
زيو وسم مل ، م ه  : وس  لاس فلال وس ملال وستلال أطج لالأ وستطلاسف فلال و يلا   طم  سجتهلا   ضلاّدز  سمطصلاطل إسلاش 
فهلاط أن ي  لاس فلال وس ملا" وستلال  طأم  أ م لأ أطدزلا  إسلاش وسصلاح"   لاد وسم  سجلا"مسحم" و أتدول ، فيقطل (  
ي  سجه  فتن ل ن ي  سج دو  وس يلال فهلاط وسمهملال وسم  لاد ألان ا ألاا طجلال طوى ملا  أ جلام   لايل وسملا ل طوى   نلام 
طسل لام نلاد ي لايل وسملا ل إسلاش حلاد يصلايس  لام م لايسو فيللاطن وست لاييس أيضلا  دو  فللا ن لملان ي لا سج وس لاسطدة  لا سحسوسة 
ملاطل و أتلادول  لاين وسحلاسوسة طوس لاسطدة طللايسل وسمطملاطل و أتلادول حتش تغملال وسحلاسوسة فهلاط أيضلا  دو   لال وسمط
 . 01) ين وست ييس طوستقتيس حتش يلطن أمش وسطيط طفل غ ي" من وس  د أن وسطسفين
ثّل يسدف  ض  ط آيس طزط وس  س فل و ف لا ل وستلال ت تجهلا  و يلا   وسمحلايطسة أملاش وسلا  س طتسطيضلاه      
إن أسدلأ أن ت لالاسف وسطيلالاط فلالا   س إسلالاش وس  لالال وسلالايي يطج لالام وسيملالا   أملالاش مي س لالا" زلالايا و ف لالا ل ، فيقلالاطل : (
وسمحيطس فتن ل ن أيهل أميل طأسي من وسيي يض دا ف سغ سلال أميلال يسلال وسيملا  وسمطجلال سلام مثلال أن يللاطن 
إمي ل وسم ل طجم م أسي أ دل طأييس أميل من  يسم سميتحقم ف أمل أن وسغ سل أميل يم  وس يلال فلااد فلال 
فتن ص س وس يل أمش غيس وسميتح  أسي أ دل طأيلاف أميلال ملان ولإميلا ل  لا سح  فقلاد  وسمطو  " أمش وس يل
غمل أميل وست ييس ف سجع إسش وسمطو  لا" أملاش ولإميلا ل فلا  تلااول تسونلال   يلال طتيلاتدل أملاش يمقلال  تييلايس 
ل و ف  ل طت ييسز  حتش ت قطع أ ن" نم ل أن و ست  لأ إسلاش وسملا ل فلا  تميلال إسلاش  يسلام ط  إسلاش إميلا لم  لا
يصلالايس أ لالادل ل سملالا   فلالا  تطملالال فيلالام إ  إميلالا لم سح جلالا" محتلالا ج أط  يسلالام سح جلالا" محتلالا ج ط  يتلالاسجح أ لالادل 
وس يل أمش ولإمي ل فلل نمل ص س ليسل فقد أتش ا يميم  أن زيو وسمق ل ي ص" طيجل أن يلطن يميم  
س أن وسد ي  م قط " أن ي  س و ي   حتش   يلطن سم أ ن"  لل  مم  يت م    سد ي  حتش تستحل وس  
وس   لا  م هلا  غيلاس ممت تلا" إسيهلا  ط  متللالاطن" إسلاش أيلا   ه  ف  لاد يسلال تسجلالاع إسلاش س هلا  سجلاط  وسلا  س وسمطم  لالا" 
سوضي" مسضي" دويم" فل امسة أ  د ا وسمقس ين من وس  يين طوسصديقين طوسلهدو  طوسص سحين طحين أطس ل 
 11).سفيق 
طن تغييس وس  س طتهيي ه  طت طيدز  أملاش وستطيلاط فلال و ملاطس ، طفل م سك وسسّد أمش وسيين ييتص       
 أطسد وسغاوسل   ك وسل م وستل يتميلطن  ه  فمن زيا وسل م :
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نطسهل: أّن وسيم  زط صطسة وس  طن لم  أّن وسيم  صطسة وس  زس . ف سيمق" وس  زسة   يقدس أمش  -1
ل يقلادس أن يج لال   يلام نصلايسوا ،ط  تغييسز  ،ف سقصيس   يقدس أن يج ل   يلام طلاطي ا ، ط  وسططيلا
 وسق يح يقدس أمش تحيين صطستم ، فليسل وسق ح وس  طن يجسي زيو وسمجسس .
نطسهل : حين وسيم  يقمع وسلهطة طوسغضلال ، طنلاد جس  لا  يسلال  طلاطل وسمج زلادة ، طأسف لا  أّن يسلال  -2
غيلاس املا ن ملان مقتضلاش وسملااوج طوسط لاع فت لام   ي قطلاع ألان و دملال ، ف للاتغ سم  لام تضلاييع املا ن  
 .  21،فتن وسمطمطل زط نطع وست  لأ وسقمل إسش وسيططط وس  جم" ، طيسل مح ل طجطدا
أ  سلالاط ل  لالالأ و يلالا     تق لالال وستغييلالاس س طملالالأ وسطصلالا ي  طوسملالاطو (  فقلالا ل فلالال وسجلالاطول ألالان وسللالا ه" و طسلالاش :
و يلاتيح   طليف ي لس زيو فل ح  و دملال طتغييلاس يملا  وس هيملا" ممللان إي ي قلال وس لا اي ملان ، طوستأدي  لأ 
إسش و  س طوسلمل من لسا و لل إسش وستأدل طولإمي ل طوستيمي" طوس سس من وسجم م إسش وسي ي" طو  قي د 
وسمطجلاطدولأ م قيلام" إسلاش ملا    ملاديل  طلل يسل تغييس سلأي   طوسقطل وسل لف سمغط   ألان يسلال أن  قلاطل
وس لالادن دويلالا  طي سجلالا  طيلالا  س أجلالااو  سلآدملالال طويتيلالا سا فلالال أصلالامم طت صلالايمم ل سيلالام   طوسلطوللالال  لالال أأضلالا   
وسحيطو لالا لأ ط  سجمملالا" للالال ملالا  زلالاط ح صلالال ل ملالال طنلالاع وس لالاسوو ملالان طجلالاطدا طلم سلالام طوى سلالاش ملالا  طجلالاد طجلالاطدو   نصلالا  
طج ل فيم نطة سق طل وسلم ل   د أن طجد لسطم طلسطم ند يست ط   يتي س وس  لاد فلاأن وس لاطوة سييلالأ  ت لا م ط  
" إيو و ض ف وستس ي" إسيه  ط  تصيس ت  ح  أص  ط    ستس ي"  يل إ  أ ه  يمقلأ يمق" يملن أن تصيس  يم
فتيو ص سلأ وس طوة متأثسة    يتي س حتش تق ل   لاك و حلاطول دطن   لاك فللايسل وسغضلال طوسللاهطة سلاط أسد لا  
نم هم  طنهسزم    سلمي" حتش   ي قش سهم  أثس سل  قدس أميم أص  طسط أسد   ي يتهم  طنطدزم    سسي ضلا" 
 ) 31. دة ندس   أميم طند أمس    يسلطوسمج ز
 
طأملا  وسييلا ل و يلاس وسلايي ويلاتدسطو  لام طزلاط نلاطسهل إن و دملال ملا  أم  وسل ه" وسث  ي" فقلا ل فلال سّدزلا  : (       
دول حي  ف  ت قطع أ م وسلهطة طوسغضل طحل وسد ي  طي  س زلايا و يلا   فهلايو غملاط طنلاع سط   لا"   لاطو أن 
وسص  لأ   سلمي" طمحطز  طزيه لأ فتن وسللاهطة يمقلالأ س   لادة طزلال ضلاسطسي" وسمقصطد من وسمج زدة نمع زيا 
للالاهطة وسطنلا     قطلاع وس يلالال طسلاط و  لالادل  فلال وسج ملا" فملالاط و قط لالأ للاهطة وسط لالا ل سهملال ولإ يلالا ن طسلاط و قط لالأ
طمهملالا   قلالال أصلال وسللالاهطة في قلالاش   مح سلالا"  ،وسغضلال   سلميلالا" سلالال يلادفع ولإ يلالا ن ألالان   يلام ملالا  يهمللالام طسهملال 
سلالايي يطصلالامم إسلالاش وسللالاهطة حتلالاش يحمملالام يسلالال أملالاش إميلالا ل وسملالا ل طسلالايس وسمطملالاطل إم طلالا" يسلالال حلالال وسملالا ل و
  سلمي"  ل وسمطمطل سدز  إسش و أتدول وسيي زط طيط  ين ولإفسوط طوست سيط طوسمطملاطل فلال صلا " وسغضلال 
حين وسحمي" طيسل  أن ييمط أن وستهلاطس طألان وسجلا ن جمي لا  ط  سجمملا" أن يللاطن فلال   يلام نطيلا  طملاع نطتلام 
م ق دو سم قل طسيسل ن ل ا ت  سش ألدو  أمش وسل  س سحملا    يلا هل طصلا هل   سللادة طوى ملا  تصلادس وسللادة ألان 
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وسغضل طسط  طل وسغضل س طل وسجه د طليف يقصد نمع وسلهطة طوسغضل   سلميلا" طو   يلا   أملايهل وسيلا ل 
طن ل ت  سش  ....41وس لس  سل ي  لطو أن يسل إي ن ل صمش ا أميم طيمل إ م  أ    لس أغضل لم  يغضل
طسلال يقلال طوس  نلادين وسغلاي  فلاسد وسغضلال طوسللاهطة إسلاش حلاد و أتلادول  }طوسل  مين وسغي  طوس لا فين ألان وس لا س{ 
 حي    يقهس طوحد م هم  وس قلال ط  يغم لام  لال يللاطن وس قلال زلاط وسضلا  ط سهملا  طوسغ سلال أميهملا  ممللان طزلاط 
وسملاسود  تغييلاس وسيملا  فت لام س ملا  تيلاتطسل وسللاهطة أملاش ولإ يلا ن  حيلا    يقلاطس أقملام أملاش دف هلا  فيقلادل أملاش 
سش وس طوح  ط  سسي ض" ت طد إسش حد و أتدول فدل أن يسل مملن طوستجس " طوسمل زدة تدل أمش و   ي ط إ
 . 51)يسل د س"   لل فيه 
 
 المطمب الثالث : نماذج تطبيقية لوسطية الأخلاق
 
يلس وسغاوسل   ك و مثم" وستل ت ين م  ش وسطيطي" فلال و يلا   ، طوسلايي ي هلاس ملان ل ملام أّن وسطيلاطي" 
حقلالا  فيهلالا  م  لالاش وسييلالا س طمطوفقلالا" وسللالاس  وسح يلالاف  طسلالايس للالاسط ا أن يللالاطن م   زلالا  ملالا  تطيلالاط  لالاين زلالال ملالا  ت
 فمن يسل : أمسين ،
  
 المثال الأول : في بيانه لمعنى الرفق والعنف -1
وأملالال أن وسسفلالا  محملالاطد طيضلالا دا وس  لاف طوسحلالادة طوس  لالاف  تيجلالا" وسغضلالال طوس    لالا" طوسسفلالا  يقلاطل وسغاوسلالال : ( 
وسيملالالا  طوسيلالالا م" طنلالالاد يللالالاطن يلالالا ل وسحلالالادة وسغضلالالال طنلالالاد يللالالاطن يلالالا  ه  للالالادة وسحلالالاس طوسملالالاين  تيجلالالا" حيلالالان 
طويتي  ا  حي  يدز  أن وست لس طيم ع من وستث لأ ف سسف  فل و مطس ثمسة   يثمسز  إ  حين وسيم  ط  
طيلس  صطص ا لثيسة فل  61)يحين وسيم  إ   ض ط نطة وسغضل طنطة وسلهطة طح  هم  أمش حد و أتدول
ملالادم وسسفلالا  ط يلالا ن أجلالاسا ، ثلالاّل أأق هلالا   لالا  ك وس صلالاط وستلالال ت لالاين أّن وسللالاّدة مطمط لالا" فلالال مل  هلالا  طوسسفلالا  
 مطمطل فل مل  م ، ثّل ن ل : 
  :طزيا إل سة إسش أ م    د من ماج وسغم "   سمين طوس    "   سسف  لم  نيل( 
 مضر كوضع السيف في موضع الندى              وضع الندى في موضع السيف بالعلا و  
                                                 
( إ م  أ    لس أسضش لم  يسضش وس لس طأغضل لم  يغضل وس لس) أيسجم ولإم ل ميمل فل صحيحم ،  سنل  حدي  - 41
 )92/ 8، (س وسجيل  يسطلأدو ،أ ط وسحيين ميمل  ن وسحج ج  ن ميمل وسقليسي وس يي  طسي ) 2399(
 )93/1ولإحي   (  - 51
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ف سمحمطد طيط  ين وس  ف طوسمين لم  فل ي  س و ي   طسلن سم  ل  لأ وسط    إسش وس  لاف طوسحلادة أميلال  
ل  لأ وسح ج" إسش تسغي هل فل ج  ل وسسف  ألثس فميسل لثس ث    وسلس  أمش ج  ل وسسف  دطن وس  لاف طوى ن 
  فلالال محملالام حيلان فلالاتيو للالا ن وسطوجلالال زلاط وس  لالاف فقلالاد طوفلالا  وسحلالا  للا ن وس  لالاف فلالال محملالام حيلا   لملالا  أن وسسفلالا
سطي أن أملاسط  لان وس لا   :طنلا ل أملاس  لان أ لاد وس ايلاا سحملام ا ،وسهطس طزط أسي من وسا د   سللاهد طزللايو
طوى ن وسسليد  ،فتن وس هل فل وسييس اي دة سلد ل:لتل إسش م  طي" ي  ت م فل وستأ ل فلتل إسيم م  طي" أم    د
طوى ن  ،طوى ن وسج  ل من ي ل أن و   ة طوى ن وسمتث لأ مصلايل أط للا د أن يللاطن مصلاي  ،س جم" من سلد أن و
طملان   ي   لام وستجلا سل    ، طأن من   ي   م وسسف  يضسا وسيلاس  ،وس جل ميطئ أط ل د أن يلطن ميط  
ملا  تلملال وس لا س  لمملا" صلا  " إ  طوى سلاش ج   هلا  لمملا" أسلاين  :لطأن أ ل أطن و  ص سي نلا ل ،ل يدسل وسم  سل
  تتيلاي ملان وسيلادل إ  ملا     لاد م لام فلاتن ملاع للال إ يلا ن  : لطنلا ل أ لاط حملااة وسللاطفل ،ل م هلا  تجلاسس مجسوزلا 
وسملاؤمن  :طنلا ل وسحيلان ل ،طوأمل أ هل   ي طط ل   سلدة لي   إ  أأطلاطل  لا سمين ملا  زلاط أفضلال م لام ليط  ا 
فهلالايو ث لالا   أزلالال وس ملالال أملالاش وسسفلالا  طيسلالال   لالام محملالاطد طم يلالاد فلالال ألثلالاس  ل ،لح طلالال سيلالالطنلالا ف متلالاأن طسلالايس 
طوسح ج" إسش وس  ف ند تقع طسلن أمش وس دطس طوى ملا  وسل ملال ملان يميلاا مطونلاع وسسفلا   ،و حطول طأغمل و مطس
أن مطوضع وس  ف في طل لل أملاس حقلام فلاتن للا ن ن صلاس وس صلايسة أط أللالل أميلام حللال طون لام ملان وسطنلا  ع 
 .71) فميلن ميمم إسش وسسف  فتن وس جح م م فل و لثس
 
 المثال الثاني : في بيانه لمعنى الجود والبخل -2
يلس وسغاوسل أّن وس يل طوسلح من وسمهمل لأ ، طزلاط يملا  م هلال أ لام للاسأ ا ، طأّن يملا  وسجلاطد طوسيلاي       
    ي هم  طم  زط حّد لل م هم  ؟مم  ج   وستأليد أميم طوسث    أمش ص ح م ، سل م طسم يؤو ا أن وس  س 
 لال  ،طجمم" زيا وسلمم لأ غيس محيطلا"  حقيقلا" وسجلاطد طوس يلالف  د أن أطسد أدة ت سي  لأ سهم  ن ل : (      
وسم ل يم  سحلم" طمقصطد طزط ص حم سح ج لأ وسيم  طيملن إمي لم أن وسصسف إسلاش ملا  يملا   : قطل
سصلالاسف إسيلالام طيمللالان وستصلالاسف فيلالام   س لالادل طزلالاط أن سمصلالاسف إسيلالام طيمللالان  يسلالام   سصلالاسف إسلالاش ملالا    يحيلالان و
  .يح   حي  يجل وسح   طي يل حي  يجل وس يل
 ف لإمي ل حي  يجل وس يل  يل طوس يل حي  يجل ولإمي ل ت ييس  
طزط وسمحمطد طي  غل أن يلطن وسيي   طوسجطد أ لا سة أ لام إي سلال يلاؤمس سيلاطل ا صلامش ا  وبينهما وسط 
[ولإيلاسو :  }ط  تج لال يلادل مغمطسلا" إسلاش أ قلال ط  ت يلاطه  للال وس يلاط{ :أميم طيمل إ    سيي   طنلاد نيلال سلام
فلا سجطد ]    76[وس سنلا ن: } طوسيين إيو أ  قطو سل ييسفطو طسل يقتسطو طل ن  ين يسل نطوم  { :طن ل ت  سش]   92
طيلاط  لاين ولإيلاسوف طولإنتلا س ط لاين وس يلاط طوسقلا ك طزلاط أن يقلادس  يسلام طوى ميلا لم  قلادس وسطوجلال ط  يل لال أن 
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فلاتن  لايل فلال محلال طجلاطل وس لايل ط  يلام  ،ي  ل يسل  جطوسحم م  سلال يللان نم لام طي لا   لام غيلاس م لا ا  سلام فيلام 
ل أن   يللاطن سقم لام أ نلا" ملاع وسملا ل إ  ملان حيلا  طسيس  ييل  لال ي  غلا خ  ي  ت  ت  اأم طزط يص  سز  فهط م  
 .81)يسود وسم ل سم طزط صسفم إسش م  يجل صسفم إسيم
  د زيين وسمث سين يتضح س   م  ش وسطيلاطي" أ لاد ولإملا ل وسغاوسلال طأ ّلام سلايس   سضلاسطسة أن يللاطن م   زلا  ملا  
 وسلس  طمصمح" وسيم  . تطيط  ين أمسين ، فقد يأتل  م  ش طضع وسلل  فل محّمم  م  يت   مع ضطو ط
 خاتمة بأهم النتائج
  لالاد زلالايا وسدسويلالا" س يلالا ن م هلالاطل ل وسطيلالاطي" ل أ لالاد أملالال ملالان أألالا ل وسميلالاممين طزلالاط ولإملالا ل وسغاوسلالال سحملالام ا 
 ت  سش  يتيم و مطس و تي" :
أّن وسطيطي" سييلأ مصطمح ا حديث ا ،  ل زط مصطمح أصيل طوسد فل لت ل ا ت  سش طي "   يم  -1
 . طوى  ّم  لث س وسحدي  أ م فل طنت   ستطّسف   ك وس  س أ م طو ت  دزل أن م   ا . وسلسيل
أّن ل وسطيلالالاطي" ل س  لالالا" سهلالالا  م لالالالا ن  ألالالادة فلالالال وسج  لالالال وسمغلالالالاطي طو صلالالاط حل، طأّن إطلالالا   صلالالالا "  -2
 لوسطيطي" ل أمش أمس لسأل ييتمال وسييسي" طوس ي ي" .
  يته  أمش يسل .أّن وسطيطي" فل و ي   ممل " طيسل  ت طيد وس  س طتس  -3
 أّن وسمطمطل سيس زط إاوس" أصل و ي   لمي ا طوى م  سّدز  إسش حّد و أتدول . -4
من أي سيل وستس ي" أمش وستطيط طو أتدول فل و ي   زلاط م سفلا" أيلا  ل وستطلاّسف فلال و يلا    -5
 طآث سز  أمش وس  س .
 سضلالاسطسة أن يللالاطن م   زلالا  ملالا وسغاوسلالال سلالايس    ولإملالا لوسطيلالاطي" أ لالاد  يتضلالاح س لالا  فيملالا  ملالاّس يلالا  ق ا أن ّ -6
أتل  م  لالالاش طضلالالاع وسللالالال  فلالالال محملالالام  ملالالا  يت لالالا  ملالالاع ضلالالاطو ط وسللالالاس  تلالالاتطيلالالاط  لالالاين أملالالاسين ، فقلالالاد 
 .، طتمثل فيم م  ش وسييسي" طمصمح" وسيم  
أّن أمم   و م" و ندمين سل يغ مطو زيو وسج  ل ،  ل أطسطا وزتم م ا لديدوا ، طي هس يسل طوضح ا    -7
ل ولإملالا ل وسغاوسلالال سحملالام ا .طزلالايا دألالاطة أيضلالا ا سدسويلالا" زلالايو وسج  لالال أ لالاد طجميلالا ا فلالال لتلالا هل ، طملالا ه
 سجطاي ، طغيسزل لثيس.وأمم   و م" ل  ن تيمي" طتممييا و ن وسقّيل طليسل و ن حجس طو ن 
 
 يأل ا  ت  سش أن ي  ع  هيو وس ح  طم " وس مل ، فم  ل ن فيم من صطول فمن ا طم  ل ن فيم من يطأ 
  وسليط ن طأيتغ س ا وس  يل م م ، طا وسه دي إسش يطو  وسصسوط.فم ل طمن 
 .ش   ّي   محمد طآسم طصح م أجم ينطآيس دأطو   أن وسحمد لله سل وس  سمين طصمش ا أم
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